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Mensajería hoy en día
Ventajas del 
correo electrónico
? Rápido
? Económico
? Disponible las 24 horas
? Ecológico
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Mensajería hoy en día
Problemas del servicio de 
correo electrónico
? Spam
? Phishing
? Malware
? Hoax
? Cadenas de correo electrónico
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Procesamiento de correo
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Filtros en el servidor
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Son acciones automáticas asociadas 
a un grupo de palabras o datos concretos 
Problemas:
? Acciones para las que no existe una etiqueta inteligente
? No actúan automáticamente sobre varios mensajes
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Etiquetas inteligentes
Resumen
Ayudas en el 
procesamiento de correo
? Filtros en el cliente de correo
? Filtros en el servidor
? Etiquetas inteligentes
? SmartTag (microsoft)
? Vcard
? …
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Objetivos
? Estudiar el funcionamiento del servicio de correo electrónico y 
el uso que habitualmente se hace de él
? Demostrar que se puede facilitar la gestión del correo electrónico si 
se mejora el procesamiento de información.
? Realizar una aplicación que demuestre que se puede mejorar el 
procesamiento automático de los mensajes, resolviendo problemas 
que no se pueden solucionar con ninguno de los tipos 
procesamientos anteriores.
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Introducción
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APICE
? Aplicación de Procesamiento Interactivo de Correo Electrónico
MAILETS
? ‘Pequeñas’ aplicaciones que mejoran 
el procesamiento del correo electrónico
? Independiente del servidor de correo o 
cliente de correo que el usuario utilice
? Extrae los mensajes de correo mediante IMAP.
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Primer subprograma
? Obtener eventos 
automáticamente de 
cada mensaje
? Ofrecer la posibilidad 
de insertarlos en 
GCalendar.
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Tecnologías utilizadas (Primer Subprograma)
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http://www.google.com/calendar
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Segundo subprograma
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Segundo subprograma
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Tecnologías utilizadas (segundo subprograma)
? Paginas Web
? Documentos de hipertexto
? Utilizan el lenguaje HTML
? Utilizan el protocolo HTTP para su transmisión
? Se identifican mediante una URL única
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? Ficheros RSS
? Mejoran la navegación y búsqueda de información
? Utilizan el metalenguaje XML
? Los lectores de RSS muestran las noticias de los ficheros RSS
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Tecnologías utilizadas (segundo subprograma)
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Tercer subprograma
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? Copiar cada mensaje de correo seleccionado 
a un fichero de texto
? Se respeta la estructura de carpetas del 
servidor de correo
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Tercer subprograma
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Tecnologías utilizadas (tercer subprograma)
? Ficheros de texto
? Almacenan el contenido del mensaje
? Almacenan las principales cabeceras: Asunto, Autor y Fecha
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? El análisis se ha detallado utilizando requisitos de usuario, 
requisitos de software y casos de uso.
? El diseño del sistema se ha explicado a partir del diagrama de 
clases de la aplicación.
? La implementación se ha especificado en varias secciones:
? Gestión mediante IMAP de una cuenta de correo
? Implementación de cada uno de los 3 subprogramas
Análisis, Diseño e Implementación
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? Automatizar el procesamiento de información 
mejora la eficiencia
? Se reduce el trabajo de procesamiento por parte de 
los usuarios
? En algunas ocasiones se consigue 
reducir el tráfico de red
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Conclusiones generales
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? Integrar la aplicación con otra aplicación de Google
mejora notablemente el sistema.
? Utilizar ficheros RSS asociados a páginas Web
mejora la usabilidad de las páginas Web.
? Almacenar los mensajes de correo en ficheros de 
texto permite no necesitar aplicaciones específicas
para su lectura
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Conclusiones específicas
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? Realizar un procesamiento automático total de los 
mensajes
? Integrar en los lectores de correo los problemas 
solventados con la aplicación APICE
? Definir con XML un formato de fichero o una RFC con 
nuevas cabeceras para indicar para cada correo:
? Qué procesamiento automático se debe realizar
? Sobre qué datos se debe realizar el procesamiento
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Trabajos futuros generales
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? Realizar más subprogramas: 
? Envío de correos automáticamente
? Inserción de adjuntos en aplicaciones Google
? Inserción de datos en una Base de Datos
? Modificar la aplicación para que procesar otro tipo 
de mensajes
? Ampliar el tercer subprograma para asociar a cada 
mensaje copiado los adjuntos existentes
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Trabajos futuros específicos
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Presupuesto
? Los gastos de personal ascienden a 28.200 €
? El proyecto ha tenido una duración de 9 meses 
es decir, 740 horas
? Días laborables de 4 horas diarias
? Los días laborables al mes son 20
? Los gastos de material suponen 1.260 €
? El presupuesto total del proyecto, teniendo en cuenta 
David Gómez Oliva
el beneficio, imprevistos y los costes indirectos es de:
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el beneficio, imprevistos y los costes indirectos es de:
40.350 €
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